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ABSTRAK 
Anisul Mutawahis. (2021). Analisis Kemampuan Penalaran Matematis dan 
Kemandirian Belajar Siswa Sekolah Menengah Melalui Model Problem-
Based Learning (PBL). 
Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini merupakan penelitian yang 
memberikan informasi mengenai kegiatan pembelajaran matematika pada siswa 
sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas dengan model 
Problem-Based Learning (PBL) yang ditinjau berdasarkan kemampuan penalaran 
matematis dan kemandirian belajar siswa. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) 
mendeskripsikan kemampuan penalaran matematis siswa melalui model PBL; (2) 
mendeskripsikan kemandirian belajar siswa melalui model PBL; (3) 
mendeskripsikan efektiviras pembelajaran PBL terhadap kemampuan penalaran 
matematis. Jenis dari penelitian ini yaitu studi kepustakaan. Teknik pengumpulan 
data dalam penelitian ini yaitu editing, organizing dan finding. Teknik analisis 
yang digunakan diantaranya yaitu induktif, interpretatif dan komparatif. Hasil dari 
penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) ketercapaian indikator penalaran 
matematis melalui model PBL cukup signifikan. Indikator dengan capaian 
terbesar pada tingkat sekolah menengah pertama yaitu indikator menggunakan 
penalaran pada pola dan sifat (analogi) sedangkan pada sekolah menengah atas 
yakni indikator membuat dugaan dan pembuktian; (2) model PBL dapat 
meningkatkan kemandirian belajar siswa ditinjau berdasarkan nilai rata-rata dan 
indikator. Dengan indikator tertinggi yakni indikator menunjukkan inisiatif belajar 
; (3) berdasarkan skor pre-test dan post-test, nilai rata-rata, skor N-Gain serta 
koefisien determinasi, menunjukkan model PBL dapat meningkatkan kemampuan 
penalaran matematis siswa. Adanya pengaruh antara model PBL terhadap 
kemampuan penalaran matematis siswa dilihat dari koefisien determinasinya.    
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